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ɍȾɄ 374.7    ɉɿɱɭɝɿɧɚȱɋ., ɚɫɩɿɪɚɧɬ (ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ)  
ɊɈɅɖȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏȻȱȻɅȱɈɌȿɄȼȱɇɎɈɊɆȺɅɖɇȱɃ 
ɈɋȼȱɌȱȾɈɊɈɋɅɂɏ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɭ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɸ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ (ɤɧɢɝ, 
ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ) ɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ʀɯ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢɮɨɪɦɚɬɚɦɢ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚɤɨɠɫɩɨɧɭɤɚɥɨɡɚɦɿɳɟɧɧɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɬɚɧɨɭɬɛɭɤɿɜ 
ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɜɢɦɢ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ (iPɚd, iPhone, ɩɥɚɧɲɟɬɢ ɬɨɳɨ), ɚɞɠɟ ɡɚ ʀɯ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɱɚɫ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ, ɫɚɦɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ. Ⱥ ɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɤɨɜɰɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɭɨɫɜɿɬɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» 
ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 1) ɰɟ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; 2) ɰɟ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɭɮɨɪɦɿ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; 3) ɰɟ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ (ɞɭɲɟɜɧɢɯ) ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 4) ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ, ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɳɨɬɪɢɜɚɽɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɽ ɤɧɢɝɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ, ɝɚɡɟɬɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣɬɚɜɥɚɫɧɢɣɞɨɫɜɿɞ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɿɜ, ɦɭɡɟʀɜɬɨɳɨ. 
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ (ɤɧɢɝɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ 
ɬɨɳɨ) ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɟ ɞɨɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɦɢ ɚɛɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɸɤɿɥɶɤɨɦɚɱɢɬɚɱɚɦɢ, ɬɚɤɨɠ, ɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɰɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɬɢɪɚɠ ɩɟɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɱɢ ʀʀ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɨɡɧɚɱɟɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɿ ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɩɨɜɫɸɞɧɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɿɩɨɫɬɿɣɧɨɩɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɜɨʀɪɟɫɭɪɫɢ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɤɿɥɶɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ʀɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, 
ɦɟɞɢɱɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ. Ɍɚɤɨɠ, ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɪɚɡɭ «ɡɚɝɪɭɡɢɬɢɫɤɚɱɚɬɢ» ɤɧɢɝɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɱɢɬɚɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀɭɛɭɞɶɹɤɨɦɭɦɿɫɰɿ. 
ɋɚɦɟɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɽɩɨɬɭɠɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɹɤɢɣɜɩɥɢɜɚɽɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɛɭɞɶɹɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 
ɠɢɬɬɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɥɸɞɢɧɢ. 
